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Ahort~ bien: en tre los méritos que 
tiene e l libro se encuentra su descrip-
ción de las cont radicciones internas 
de los partidos y cómo esta lucha de 
facciones se correspondía con una 
determinada postura an te la econo-
mía y la sociedad y la manera como 
eso afectaba a los artesanos colo m-
bianos. También es no tab le la des-
c ri pción del gobie rno de Me lo. a l 
cual e l autor. a diferencia de la casi 
totalidad de la historiografía colom-
biana producida hasta 1972. que lo 
había denigrado y calumniado. re i-
vindica y exalta . Vargas M artínez 
hace una adecuada re ivindicación de 
la personalidad y la figura de José 
María Meto, reviviendo de manera 
sintética su itinerario vital desde e l 
golpe del 17 de abril de 1854 hasta 
su asesinato en México en 1860. Así 
mismo. es destacado e l aná lisis que 
hace sobre la participació n de la le-
gación de Estados U nidos en e l 
derrocamiento de Melo. análisis que 
posteriormente ha sido confirmado 
por e l historiador norteamericano 
David Sowell. Otro e lemento inte-
resante en e l estudio de Vargas 
Martínez radica e n destacar el pa-
pel de los artesanos como la fuerza 
fu ndamental que respa ldó aMe lo, y 
de ahí también e l odio que generó 
su comportamiento e n las e lites de 
los dos partidos y la represión que 
se ensañó contra los principales di-
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rigl.'ntes artesanales. una buena par-
te de los cuales o fu eron deste rra-
dos o encarcelados en Panamá. 
En es te punt o sobre e l prota-
gonismo histó ri co de los artesanos. 
se aprecia en el autor cierto anacro-
nismo. pues en dete rminados mo-
mentos aquéllos apa recen casi como 
una clase revolucionaria con "con-
ciencia de clase ... cumpliendo lasta-
reas que las teorías del social ismo 
revolucionario le han asignado a la 
clase obre ra. D esde luego q ue los 
artesanos no sólo desempeñaron un 
papel destacado en la historia colom-
biana de l siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. y por supuesto un rol de 
prime r orden e n e l corto gobie rno 
del general Me lo. sino que además 
e llos te nían su propia interpre tación 
"mestiza .. de la historia. pe ro esto 
no debe conducir a anacronismos 
como e l de atribuirles implícitamen-
te un papel cuasirrevolucionario y 
anticapitalista en un momento en el 
cual en Colombia ni siquie ra existía 
capita lismo. No de otra forma pue-
de e ntenderse la siguie nte afirma-
ción de l autor: ''Lo trascendental es 
que la clase artesanal-nuestra pri-
mitiva clase obrera [sic]-. herede-
ra directa de los Comuneros de 1780, 
por oficio y destino [ ... ] no perma-
neció muda ante la aparición de las 
ideas socialistas, criticó con energía 
y valor civil las características de la 
nueva servidumbre y dejó e locuen-
te testimonio d e que así como la 
burguesía se une para conservar su 
régimen de libre empresa y su liber-
tad de expoliació n, e l pueblo traba-
jador de obreros y campesinos, alia-
dos esta vez a intelectua les valerosos 
y a sectores democráticos del Ejér-
ci to, también podía unirse para sa-
cudir sus cadenas y prepararse al 
advenimiento de un mundo mejor" 
, . (págs. 16-17). Este es un buen eJem-
plo de anacronismo pero también de 
voluntarismo , pues este conjunto de 
afirmaciones, con e l que se puede 
estar de acuerdo de manera abstrac-
ta, no se corresponde para nada con 
el tema estudiado, donde no se dio, 
por ejemplo, nada parecido a la 
alianza de obreros y campesinos, por 
la simple razón de que en 1854 en 
Colombia no había obreros y los 
campesinos tenían todo menos un 
carácte r revolucionario. ya que e ran 
el sector socia l más seriamente in-
fluido por e l conservatismo y la Igle-
sia católica . 
En conclusion. pese a que la ma-
nera como está e laborado e l libro lo 
hace claro y fluido. esta limpidez se 
pie rde por e l poco rigor tanto en el 
tratamiento de las fuentes como en 
el apresuramiento e n la mayor par-
te de las interpre taciones sobre los 
diversos aspectos considerados. 
Además. ni el autor ni la editorial 
tuvieron en cuenta los avances pro-
ducidos en la investigación históri-
ca sobre e l tema en el último cuarto 
de siglo. publicando e l libro con po-
cas modificaciones y, peor aún. man-
teniendo hasta los e rro res de la pri-
mera edición. Po r todo esto se puede 
cerrar esta nota diciendo que, para 
reeditar u n li bro. tanto su autor 
como sus edi tores deberían, y es lo 
menos que se puede exigir. re leerlo 
antes de e nviarlo a la imprenta. 
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A nombre del Banco de la R epúbli-
ca y de la Biblioteca L uis Ángel 
Arango quie ro agradecer muy espe-
cialmente esta donación. que es una 
nueva instancia de una larga relación 
entre la Biblioteca y la cultura de 
México. 
Sería difícil enumerar los even-
tos en los que la Bibl ioteca ha ser-
vido para acercar a los colombia-
nos la cultura mexican a. Todos 
recordamos con entusiasmo expo-
siciones como Por tu raza hablará 
el espíritu, en la que, por iniciativa 
de la UNAM, comenzamos esa in-
teresante estrategia de intercam-
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biar a rtistas, que venían de México 
a hacer sus creaciones en Bogotá, 
e iban de Colombia a trabajar en 
México y exponer sus obras en E l 
C hopo. O las e xpos ici o nes de 
Graciela lturbide, de José Clemen-
te O rozco. de Gabriel Orozco que 
llegaron en años recientes. Y en 
nuestra colecció n, en forma perma-
nente , es posible apreciar obras de 
Rufino Tamayo, David Alfaro Si-
que iros, Francisco Toledo, Flor 
Gardu ño, Gracie la Iturbide. En 
música, el Cuarteto Latinoamerica-
no, frecuente visitante a nuestra 
Sala de Conciertos, fue el e ncarga-
do de estrenar un cuarte to de Bias 
Emilio Ate ho rtúa cuya composi-
ción le comisionó el Banco. Tam-
bién Tambuco y e l Cuarteto Kronos 
han sido visitantes frecuentes, y am-
bos han estrenado en nuestra sala 
obras de compositores colombianos. 
Las colecciones de la B ib lioteca 
ofrecen a todos los colombianos 
oportun idades para conocer la cul-
tura mexicana: gradualme nte he-
mos configurado una colección bi-
bliográfica de una gran riqueza. Ya 
en el primer núme ro de l Bo letín 
Cultural y Bibliográfico, e n 1958, 
entre las nuevas adquisiciones figu-
raban varios libros de l Fo 1;1do de 
Cultura Económica. Hoy nuestros 
catálogos, entre las editoriales más 
divulgadas, informan que tenemos 
unos 6.ooo títulos publicados por e l 
Fondo, unos 400 de Ediciones Era 
y el Colegio de México, 1.500 de la 
UNAM, 500 de Conaculta. Si bus-
camos por temas, encontramos un 
poco más de r .ooo novelas mexi-
canas, unos 2.500 libros de histo ria 
de M éxico, y centenares de libros 
sobre arte. Para dar un ejemplo de 
lo que puede encontrarse en la Bi-
blioteca, baste recordar q ue e l ca-
tá logo muestra más de 200 regis-
tros con obras de Octavio Paz y 130 
sobre é l. 
Entre las 430 revistas mexicanas, 
menciono solamente las coleccio-
nes completas del Trimestre Econó-
mico y de Artes de México, que por 
su belleza y atractivo hemos queri-
do que estén en todas las sucursa-
les de la Biblioteca, en las principa-
les ciudades del país. 
A veces, conseguir los libros mexi-
canos no es fácil. Las condiciones de l 
mercado del libro en América Lati-
na hacen que los distribuidores loca-
les traigan solamente las obras de 
mayor venta, y los trabajos especiali-
zados y que buscan los lectores más 
ansiosos hay que adquirirlos en Méxi-
co. No es siempre fácil hacerlo, y las 
instituciones públicas, en especial, no 
son siempre las más ágiles distri-
buidoras de los títulos que publican 
con tanto empeño y asiduidad. Los 
altos costos de correo nos han aleja-
do de los libreros que venden por 
Internet, pero un experto en libro 
antiguo, don Enrique Fuentes de Li-
brería Madero, se ha convertido en 
el gran recurso para la adquisición de 
libros mexicanos, sobre todo esas 
bellas ediciones especializadas que no 
salen al mercado, pero también mu-
chas de las novedades que apenas cir-
culan en Colombia. 
En la vida diaria de la Biblioteca, 
muchos de sus funcionarios han ido 
desa rrollando un intenso contacto, 
una amistad a veces pe rso nal con 
muchas gentes de México. ¿Cuántos 
se han convertido e n amigos de 
Francisco Toledo, Vicente Q uirarte , 
Hernán Lara Zabala, Gonzalo Celo-
río y tantos otros remotos colabora-
dores? ¿Cuántos han disfrutado de 
la colaboración y amistad de sus co-
legas mexicanos? 
E ste acto, en e l que recibimos 
obras que fortalecen nuestra colec-
ción de libros y mate riales audio-
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visuales. y que nuevamente agradez-
co, es apenas un nuevo eslabón en 
esta cadena de cooperación. que será 
cada vez más la rga y productiva. 
J ORGE ÜRLANDO M ELO 
De los 939 documentos donados se 
ha realizado una se lecció n como 
muestra de la importancia de l acer-
vo mexicano que reposa en las co-
lecciones de la Biblioteca Luis Á n-
gel Arango: 
Alcalá-Zamora y Cast illo, Nice to, 
Clínica procesal, México, Edito-
ria l Porrua, 1963. 
Alcocer. José Antonio, Bosquejo de 
la historia del Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe y sus mi-
siones, año de I788, México, 
Porrua, 1958. 
Alessio Robles, Migue l, A medio ca-
mino , M éxico, Editorial Stylo. 
1949· 
Alessio Robles, Vito, La convención 
revolucionaria de A guascalientes, 
México, Patronato de l Instituto 
Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana, 1979. 
Altamirano, Ignacio Manuel, Cle-
m encia y la Navidad en las rnon-
tañas, México, Editorial Porrua. 
1966. 
Alvarado, Emilio. El arte de foto-
grafia r el arte. México. l tesm 
Campus Toluca, 1993. 
Alvarado, Salvador. Ancología ideo-
lógica, Mé xico. Secre taría d e 
Educación Pública. 1976. 
Arredondo. Inés, Anuario del cuemo 
mexicano. 1961. México. Instituto 
Nacional de Bellas A11es. 1962. 
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cán. M~xico . s~cn.~ t a ría de Edu-
cación Pública. SE P Cultura. 
1 9K5. 
Bata illo n . C la ude. La ciudad de 
M éxico. M éxico, Secre ta ría de 
Educación Pública. 1973. 
Baumann . Michael L. B ., Traven, 
una introducción. México, F on-
do de Cultura Económica, 1978. 
Be njamín. Thomas Louis, El cami-
no a L eviatán, Chiapas y el Esta-
do m exicano, 1891-1947. México, 
Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes. 1990. 
Be nítez. J esús Luis. A control remo-
ro y otros ro llos. M éxico. Edito-
rial Samo, 1974. 
Be te ta. R amó n, Camino a Tlaxca-
/anrongo, México, Fondo de C ul-
tura Económ ica. 1961. 
Biblioteca Públ ica de l Instituto de 
Cultura de Campeche, A cervo de 
la colección esp ecializada en 
Campeche, M éxico, Secre taría 
de Educación, Cultura y D e po r-
te. 2000. 
Bonifaz Nuno , Rubén , El amor y la 
cólera , México, Unive rsidad Na-
cion a l A u tónoma de México, 
1977· 
Botte, M. Louis, L os americanos en 
México, M éxico, Editorial C itlal-
tepetl, 1967. 
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BraJing. D a,·id A .. eral .. Cinco mi-
radas briTánicas a la h is roria de 
M(:.\Íco. M éxico. Conaculta. 
1 na h. 2000. 
Bu e nro t ro. Franc isco. B osquejo 
his rórico sobre la acwación del 
Mariscal José María l za::.aga en 
la g uerra de la independencia. 
México. Talleres G ráficos de la 
N . ' 6 •) ac10n. 19 4 .. 
Cantó n. Wilbe rto. La casa de M é .. ri-
c.:o en la ciudad tmiversiraria de 
París. México, Imprenta U niver-
sita ria, 1952. 
Cardoza Bravo. Edgar, El cielo en el 
abismo. Gua naj uato (M éxico), 
Gobierno de l Estado de Guana-
juato, 1995. 
Carvaja l. J uan. Aphorismy tos. Méxi-
co. Ediciones sin Nom bre. Juan 
Pablos Editor. 1998. 
Carvalho-Neto, Pau lo de. Concepto 
d e fo lklore. México. Edi torial 
Porrnaca, 1965. 
Ceballos Ramírez. ManueL El cato-
licism o social: un rercero en dis-
cordia, R erum Novarum, la ''cues-
rión social" y la m o vilización de 
los cató licos m exicanos (1891-
191 I ), México. El Colegio de 
México, 1991. 
Colegio de Abogados de México. El 
constituyente de 1856 y el pensa-
miento liberal m exicano, México. 
Libre ría de M anue l Porrua, 1949. 
Cortes. Hernán, Cartas y documen-
tos, M éxico, Editori al Porrua , 
1963. 
Cos ra Alegre (videograbac ió n ). 
Guadalaja ra , Grupo Internacio-
nal Videos, 1998?. 
Chamberlain, Robert S., Conquista 
y co lonización de Yucatán, 1517-
1550, México, Editorial Porrua, 
1974· 
C hapman, John Gresh am, La cons-
trucción del ferrocarril m exicano, 
1837-r88o, M éxico, Secretaría de 
Educación P ública, 1975. 
D eniz, Gerardo, Anticuerpos, Méxi-
co, Edicio nes Sin Nombre, Juan 
Pablos E ditor, 1998. 
D íez de Sollano y Dávalos, José de 
J ., Estudios escogidos, México, 
Ediciones de la U niversidad Na-
cional A utónoma, 1944. 
D omenchina, Juan José, Exul Um-
bra, México, Editorial Stylo, 1948. 
Enríquez Pe rea. Albe rto (com p .). 
Daniel Casio Vi/legas y su mi-
s ió n e n P o rtu g al 1936-1937· 
México. E l Colegio de México, 
~ 
Secretaría de R e laciones Exte-
riores. 1998 . 
Fabela. Isidro. Buena y mala vecin-
dad. México. Editoria l América 
N ueva. 1958. 
Fabila. Manue l. Cinco siglos de le-
gislació n lll{raria ( 1493-1940). 
México. Banco Nacional de Cré-
dito Agrícola. 1941. 
Franco López. Concepción. Biogra-
fía de Paul Claudel, México. Uni-
versidad Nacional A utónoma de 
México. Facultad de F ilosofía y 
Letras 1967. 
Gamboa de Bue n, Jorge. Ciudad de 
México. una visión, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1994. 
García lcazbalceta, Joaquín , Colec-
ción de documentos para la his-
toria de M éxico, México, Edito-
rial Porrua, 1971. 
García M aynez, Edu ard o, La defini-
ción del derecho, ensayo de pers-
pectivismo jurídico , México, Edi-
toria l Stylo, 1948. 
García R obles, A lfonso, El comité 
de desarme, antecedentes, cons-
titución y funcionamiento , M éxi-
co, Editoria l de E l Colegio Na-
cional, I 980. 
García R obles, Alfonso, La anchu-
ra del mar territorial, M éxico, E l 
Colegio de M éxico, 1966. 
Gaxiola , F. Jorge, La crisis del pen-
samiento político y otros ensayos 
(El federalismo, A ustin y el acta 
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constitutiva de r824, Emilio 
Rabas a, etc. etc.), México, Libre-
ría de Manuel Porrua, 1956. 
González Pena, Carlos, Claridad en 
la lejanía, M éxico, Editorial 
Stylo, 1947. 
Guignebert, Charles Alfred Honore, 
El cristianismo antiguo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 
1956. 
Hartman, Robert S. , El conocimien-
to del bien, crítica de la razón 
axiológica , México, Fondo de 
Cultura Económica, 1965. 
Hiriart , Berta, Los años siguientes, 
México, Conaculta, Instituto de 
Cultura de San Juan Luis Potosí, 
1977· 
Homs, Ricardo, Creadores de im a-
gen mexicana, México, Editorial 
Planeta Mexicana, 1992. 
Huerta, Epitacio, Apuntes para ser-
vir a la historia de los defensores 
de Puebla, que fueron conducidos 
prisioneros a Francia, México, 
Comisión Nacional para las 
conmemoraciones cívicas de 
1963, Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1963. 
Iguiniz, Juan Bautista, Bibliografía 
de novelistas m exicanos, ensayo 
biográfico, bibliográfico y crítico, 
México, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1926. 
Jolicoeur, Louis, Ausenciario, Méxi-
co, Conaculta, 2000. 
Kaplan, Samuel, Combatimos la ti-
ranía. Un prisionero revoluciona-
río cuenta su historia a Samuel 
Kaplan, México, Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1958. 
Krauze, Enrique, Alvaro Obregón, el 
vértigo de la victoria, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1987. 
Lagerlof, Selma Ottiliana Lovisa, EL 
carretero de la muerte, México, 
Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, 1997. 
Leal, Juan Felipe, La burguesía y el 
Estado mexicano , México, Edi-
ciones Caballito, 1985. 
List Arzubide, Armando, Apuntes 
sobre la prehistoria de la Revolu-
ción, México, s. n., 1958. 
López J iménez, Ramón, Belice, 
tierra irredenta, México, Edicio-
nes Mundo Actual, 1943. 
Los Altos de Jalisco (videogra-
bación). Guadalajara, Grupo In-
ternacional Videos, 2000? 
Maciel, David (comp.), Aztlan, his-
toria contemporánea del pueblo 
chicana, México, Secretaría de 
Educación Pública, 1976. 
Magdalena, Mauricio, El ardiente 
verano, México, Fondo de Cul-
tura E~onómica, 1965. 
Mate, Emite, El arte religioso del si-
glo XII al siglo XVIII, México, 
Fondo de Cultura Económica, 
1952. 
Manara, Alejandro, Bebiendo tristes, 
bailando graves, México, Edicio-
nes sin Nombre, Juan Pablos Edi-
tor, 1998. 
Medina Romero, Jesús, Anecdotario 
potosino, San Luis Potosí, Go-
bie rno del Estado, r 989. 
Mellafe, R olando, Breve historia de 
la esclavitud en América Latina, 
México, Secretaría de Educación 
Pública, 1973. 
Mendoza, Vicente T. , El corrido de 
la revolución mexicana, México, 
Talleres Gráficos de la Nación, 
1956. 
Mil ton, David, China Popular, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1977. 
Mojarro, Tomás, Bramadero, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1963. 
Morse, Richard M., Las ciudades la-
tinoamericanas, México, Sepse-
tentas, 1973. 
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Muñiz, Ariel, Circuitos raros, Méxi-
co, Ediciones la Rana, 1996. 
Nostrand, Richard L. , Los chicanos, 
geografía histórica regional , 
México, Secretaría de Educación 
Pública, 1976. 
Olea, Héctor R. , Breve historia de 
la revolución en Sinaloa ( I9IO-
I9I7), México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Re-
volución Mexicana, 1964. 
Olveda, Jaime, Aporte diplomático 
de Jalisco, Canedo, corona y 
Vadillo, México, Secre taría de 
Relaciones Exte riores, 1988. 
Palmer, Ing1 id, Ciencia y producción 
agrícola, México, Secretaría de 
Educación Pública. Dirección 
General de Divulgación, 1976. 
Pavón Vasconcelos, Francisco, Bre-
ve ensayo sobre la tentativa , 
México, Editorial Porrua, 1974. 
Pena y Reyes, Antonio de la, Algu-
nos documentos sobre el tratado de 
Guadalupe y La situación de Méxi-
co durante la invasión americana, 
México, Editorial Porrua, 1970. 
Pena y Reyes, Antonio de la, El ba-
rón Alleye de Cyprey y el baño 
de las delicias, colección de do-
cumentos, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 1926. 
Pérez Lugo, J ., La cuestión religio-
sa en M éxico, recopilación de le-
yes, disposiciones legales y docu-
mentos para el eswdio de este 
problema político, México, Pu-
blicaciones del Centro Cultural 
Cuauhtémoc, 1962. 
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Concursos 
Premio " Letras" de novela corta 
Fecha final del concurso: 3 1/ 12/2oo2. 
La e dito ri a l asturiana Septe m 
Ediciones junto a la A sociación de 
Libreros de la ciudad de Oviedo han 
convocado e l primer pre mio anual 
de novela corta iné dita , " Letras", es-
crita en castellano. El premio estará 
dotado con un premio e n metálico 
de 750 euros y con la publicación de 
la novela ganadora, con una tirada 
inicial de 1.500 ejemplares. Al pre-
mio " Le tras" podrán concurrir los 
escritores de cualquier nacionalidad , 
m ayores de 18 años, que presenten 
sus trabajos e n lengua caste llana. La 
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